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The Doctrine of Minority Shareholder Protection
?Remedy for Oppression and Unfair Prejudice,
and Remedy by Derivative Action ?1??
Yumiko MORIE
While one of the most fundamental missions of the Company Law is to rec-
oncile rationally differing interests among shareholders in stock company,
many studies have already been conducted on the subject. In our country,
however, it cannot be said that remedies to mitigate abuses of majority rules
and to help minority shareholders are adequate when there is unfair preju-
dice against minority shareholders imposed on by majority, particularly in
disputes in close companies.
In this article, therefore, I focus attention on the systems to protect minor-
ity while reconciling conflicting interests among shareholders, by taking up
remedies for unfair prejudice and derivative action in the United Kingdom,
and remedies for oppression and derivative action in the United States to
clarify how such protection of minority shareholders actually functions and to
find ways to improve protection of minority shareholders in our country.
In this issue, I have analyzed remedies for unfair prejudice and derivative
action in the United Kingdom.
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